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Kita tahu sekarang, bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk 
mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi 
mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. 







Apa pun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti 
untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. 








Let the beauty of what you love be what you do 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kecemasan 
dalam menghadapi kematian dengan religiositas pada lansia. Penelitian ini 
dilakukan dengan lansia berusia 60 tahun ke atas (N=90), sehat secara fisik, 
dan memiliki kegiatan keagamaan. Pengambilan data dilakukan dengan 
metode purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan 
menggunakan Skala Kecemasan dalam Menghadapi Kematian dan Skala 
Religiositas. Data dianalisis dengan teknik analisis statistika non-parametrik 
Kendall’s tau_b. Hasil pengolahan data diperoleh koefisien korelasi sebesar 
-0,247 dengan nilai sig 0,001 (p<0,05) yang berarti bahwa ada hubungan 
negatif antara kecemasan dalam menghadapi kematian dengan religiositas 
pada lansia. Berdasarkan hasil penelitian ini, religiositas terbukti 
memberikan sumbangan efektif sebesar 6,1%. Diperoleh hasil bahwa 
sebagian besar subjek memiliki religiositas sangat tinggi dan tinggi 
(47,8%), kecemasan menghadapi kematian rendah (53,3%) dan sedang 
(33,3%). %). Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk mencari subjek 








Eunike Conny Theodora Korah (2016). “Anxiety in Facing Death as 
Viewed from the Level of Religiosity in Elderly”. Bachelor Thesis. Faculty 




This study aimed at finding out the relationship between anxiety in facing 
death and the level of religiosity in elderly. This study was conducted with 
the amount of subjects of 90(N= 90) consisting of the elderly with the age of 
60 and above, with good physical health and had religious activities. In this 
study, purposive sampling method was used to collect data. The Anxiety in 
Facing Death Scale and Religiosity Scale were used in collecting data. 
Data were analyzed by using Kendall’s tau_b non-parametric statistical 
analysis technique. From the result of data processing, it was obtained a 
correlation coefficient –of 0,247 with sig score 0,001 (p<0,05), meaning 
that there is a negative correlation between anxiety in facing death and 
religiosity in elderly. Based on the result, it is evident that religiosity gives 
an effective contribution as much as 6,1%. Descriptively, the results showed 
that most of the subjects had both very high and high level of religiosity 
(47.8%), a low level of religiosity (53.3%) and a medium level of anxiety 
(33.4%) in facing death. For further research, it is suggested to broaden the 
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